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ては、Séverine Abiker, L’Écho paradoxal: Étude stylistique de 
la répétition dans les récits brefs en vers XIIe – XIVe siècles, 
thèse de doctorat, Université de Poitiers, 2008を参照。
 2　Jiri Sramek, «La fonctuion des répétitions dans la composi-
tion de l’Amant de Marguerite Duras», Sbornik Praci Filozo-
fické Fakulty Brenénske Univerzity Studia Minora Facultatis 
Philosophicae Universitatis Brunensis, L. 20. 1992.
 3　Sarah Marie-Madeleine Anthony, Les figures de la répétition 
intratextuelle chez Nathalie Sarraute: Leitmotive, clichés, lieux 





















 7　Lettre de Flaubert à Madame Tennant, 16 décembre 1879.
 8　Auguste SABATIER, l’article publié dans Le Journal de 
Genève, le 3 avril 1881, repris par Richard BOLSTER, «Bou-
vard et Pécuchet et la critique de 1881», Bulletin des Amis de 
Flaubert, no59, déc. 1971, p.5.
 9　René Descharmes, Autour de Bouvard et Pécuchet, Librairie 
de la France, 1921, p.84-85.
10　詳細については拙稿参照：Tomoko MIHARA, «Fictions 
du savoir, savoirs de la fiction dans Bouvard et Pécuchet», 
Revue Flaubert, n° 11, 2011, numéro dirigé par Yvan Leclerc.
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11　Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, édition présenté et 




«Bouvard et Pécuchet ou la gymnastique de l’esprit», Revue 
Flaubert, n. 7, 2007参照。
13　Lettre à Edma Roger des Genettes, 15 avril 1875, Corre-
spondance, t. IV, p.920.
14　拙稿参照：Tomoko Mihara, «Salammbô au croisement entre 
l’Antiquité et le moderne: la psychologie ou la fatalité», 
Études Critiques, site Flaubert, 2016.
15　Gustave Flaubert, Salammbô, chronologie, présentation, 
notes, dossier et bibliographie par Gisèle Séginger, «GF» 
Flammarion, 2001, p.61. 今後、『サランボー』への参照はこ
の版によるものとし、文末にページ数をカッコ内に付す。
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